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]edan ciklus N. Grassija
Nicola Grassi, Sv. Lucija, Trogir, Sv. Nikola
rt
izvan odjeka.'
Deset ovalnih s l ika v i s i n a z i d ov ima j e dnobrodne
crkve sv. Nikole u Trogiru. Stilska povezanost neos-
porno je uočl j iva, tako da svako znatnije razdvajanje
uglavnom ne dolazi u obz ir . Jedino loša očuvanost ve-
ćine tih sl ika sprećava da se sa više slobode i argumen-
tacije upustimo u a n a l izu s t i l skih i k v a l i tat ivnih p ro-
blema, dok nas, s druge strane, podsti če na to njihova
neosporna l jepota.
Nije bilo suviše teško razaznati vr i jeme koje je proželo
ove oblike i bo je, a za st ručnjaka kao što je R. Pallu-
cchini n i je moglo da i zostane ni ime N i cole Grassija,
venecijanskog s l ikara p rve p o lov ine 18. s t., kao na j-
vjerojatnijeg autora.' Neke karakterist i čne fizionomije,
ponavljana skraćenja, nagibi t i j e la koj i i z laze iz uobi-
čajene statičnosti i boja — sigurno, sve je to najkraćim
putem vodilo do po jma i i m ena tog venecijanskog sl i-
k ara. Ipak Pal lucchini se zaustavio na uzgrednoj i su -
marnoj r egistraci ji , k o j a j e o s t ala i iz van d o meta i
Raspon kvalitete, vidljivo naglašen, uzrnimo sa do-
njom granicom » sv. Kuzmu i D a m jana«, pr ikaz dvaju
m učenika sa h e rmel inskim p e ler inama i m učeničkim
palmama u ruci , i gornju sa » sv. Luci jome — upućuje
na oprez: majstor se o čito koristio suradnjom il i pomoći
svoga svakako manje sigurnog i manje slobodnog surad-
nika. Govoreći još uv i jek o c j e l ini , opažamo da na s l i-
kama u š tuko-medaljonima ( sv. Josip, papa sa raspe-
lom', zaruke sv. Katarine i sv. Cecil i ja) prevladava dis-
kretni plavičasti ton, a na ostalima harmoni čno tonsko
jedinstvo ozna čava zlatnožuti i l i z l a tnosmećh ton.
Spomenuta sl ika s p r i kazom dvaju svetaca s aureo-
lama i mučeničkim palmama u ruci, s neobičnom her-
melinskom pelerinom k o j u n ose venecijanski duždevi
t vrda je i m r t v a i nvencija shematskih i u k očenih po-
k reta, praznih f iz ionomija i neživa kolor i ta. Nju b i t r e-
balo izuzeti iz u jedna čenije cjeline ostalih sl ika.
4 Kvali-
t etnija, tonski dovršenija, u akordu z laćanožutog i b i -
jelog, ali prvoj na jb l iža po pojednostavljenoj shematici
na grudi složenih ruku i k oso uzdignutog pogleda, jest
slika koja p r edstavlja b i skupa, koga zbog nedostatka
a tributa n i smo u s tanju i k o nografski i d en t i f ic i rat i .
Osjetlj ivo bolje komponiran je sv. B laž sa biskupskim
pastoralom u desnici i sa dr l j a čom pod lijevom rukom.
Pozadi se nazire biskupska mit ra. Forme su pune i sta-
bilne a tonaliteti mekani (c rveno-zeleno). U l i jepoj ges-
t i predstavljen je sv. Josip, jedna od najvrednijih s l ika.
Živo slikane ruke sastavljene su visoko na grudima, su-
gerirajući kompozicijski stabi lnu hor izontalu koja umi-
ruje vert ikalu v ra ta, i s nažne glave, i naglašenu d i ja-
gonalu procvjetale palice. Lice je živo, u izrazu drama-
tično, al i i o t m j eno odmjerene patetike. Sve prožima
plavkasti tonalitet. Njega nalazimo takoder na l iku pape
gdje se miješa s blijedocrvenim ugo čajem. Papa drži
raspelo sa zgrčenim Kristom, a pred njim je kn j iga.
' R. Pallucchini, »Pitture veneziane del Settecento in Dal-
mazia«, u»Le tre Venezie«, 1944, XXII, br. 456, str. 49 — 55.
' Trogirske sl ike n isu spomenute u k a talogu Grassijeve
izložbe u Udinama, u ljeto 1961. g., mada ranije publikacije
u b ib l iografskom popisu navode Pallucchinijev članak
(Donzelli, »La pittura veneziana del XVII I«) .
' Vrlo je vjerojatno da je na slici predstavljen papa Pio V
(1567 — 1572) u čiju se slavu ubraja pobjeda nad Turcima
kod Lepanta. Nakon smrti sanktificiran.
' Pallucchini prepoznaje Grassija na slikama sv. Agate, Za-
ruke sv. Katarine, na sv. Josipu, dok za ostale kaže: Non
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umjetnici s k reću u sv o m pra v cu, on pr ipada o n o j
vrsti umjetnika koji čine paradigme stilskog razvoja,
t ipične ilustracije jednog st i la. Ipak neosporna je ind i-
vidualna v r i j ednost n a G r a ssi jevim s likama. U n a j -
boljim p r i m j e r ima pokazuje punoću maštovitih r j eše-
nja, poetičnost, čas dekorativnu čas precioznu, čija slo-
boda ne može pripadati isk l jučivo razini momenta i j e-
dino i zvanjskim k o n t aminacijama ( »Jakovi p r u t ov i«,
»Loth sa kćerima«).
Od pribl ižno 1725. g. traje zrela faza stvaranja ovog
s likara. Pokušavajući da s l ike i z T r og ira uk lop ima u
razvojnu i s t i l sku logiku poznatih nam d je la, pr isi l jeni
smo„u nedostatku b i lo kakvih p reciznih momenata da
taj zadatak obavimo i sk l jučivo na b az i p odudarnosti
i li barem b l i skost i s t i la . Spomenuta p r e tpostavka o
Grassijevu boravku u Da lmacij i i zmeđu 1723. i 1725. g.
ne mora da bude sigurna vremenska indikacija, budući
da su slike poput mnogih rani j ih mogle bit i dobavljene
direktno i z V e neci je; svejedno komparativna anal iza
d jela tog zrelog per ioda Grassijeva sl ikarstva i n a š ih
s lika potkrepl juje tv rdnju da one pot je ču upravo s po-
č etka razdoblja n j egova zrela s tvaranja i t o , a k o se
odvažimo da ih povežemo sa njegovim boravkom u Dal-
maciji, oko 1725. g. Da li je sama narudžba tih 10 jedno-
stavnih medaljona sugerirala r ješenja koja su osjetl j ivo
manje nametl j iva, osjet l j ivo manje dekorat ivno nagla-
šena od v jerojatno ran i jeg c ik lusa iz Moggio Ud inese
ili kasnijeg iz Tolmezza? Skromnošću poru čioca također
možemo opravdati su radnju p o moćnika i d j e l omičnu
neujednačenost kvalitete ci jelog cik lusa.
Najkorisnije s t i l ske u sporedbe naći ćemo na Sv.
o bitelj i sa svecima i z T o lmezza, a j ednako i n a n j o j
vrlo b l iskoj Madoni sa d je tetom i sv . F ranjom ( Cava-
lese).~ Tipološke i kompozicijske podudarnosti, potpuna
harmonizacija boje usko povezuju nastanak t rogirskog
c iklusa sa ovim d je l ima. Najbolje t rogirske sl ike (npr .
sv. Lucija, sv. Mučenica, sv. Josip) nipošto im nisu pod-
ređene kval i tetom. Naprot iv, po p r o f i n jenoj o d m jere-
nosti l ikova, ublaženim gestama, po supt i lnom t i t ran ju
ž ivota na i n d iv idualiziranim f i z ionomijama, stoje kao
dokaz najboljeg što je Grassi mogao da dade. Njegova
draperija ima krupan i bogat r i tam nabiranja, suprosta-
vljajući se jednoličnoj k r ivu l j i ovala poletom svojih lo-
mova i zapleta. Boje su p r ozračne, uglavnom satkane
od pri jelaza i odbl jesaka crvenkastih, plavi častih, žutih
i zlatnih ref leksa koj i se stapaju u po tpunom tonskom
jedinstvu. Hi tan restauratorski zahvat mogao bi spr i je-
čiti nj ihovo naglo propadanje.
Predlažući i ovaj c ik lus u opus Nicole Grassija, vjeru-
jemo da t im e n j egovo d j elo ne p r o š i ru jemo samo u
smislu kvanti tete. Za h istor i čara umjetnosti to će sva-
kako bit i povod v iše za dalje is t raživanje i def in i ranje
njegove ličnosti.
Na ostalih pet s l ika predstavljene su svetice i mu če.
nice; zaruke sv. Katarine nalaze se u tako lošem stanju
da se o prvoj kval i tet i može pr ije naga đati nego sudit i .
L ice Bogorodice čini se u d o b ro j m j e r i t up o i n e oži-
vljeno, ali to je v jerojatno posljedica zatamnjenja i osi-
p anja bo ja . Dobro j e s l i kan t i p ično grasijevski buc-
masti dječak. U vrlo lošem stanju, ali sa sačuvanim zna-
cima nekadašnje kvali tete, nalazi se sv. Cecili ja, Mlade-
nački, romantičan l i k , u ob i čajnoj p o z i , nebu upra-
vljena pogleda, u čudnoj bogatoj odjeći i sa neobi čnom
kapicom na g lavi ; l i j evo su o r gu l je , a p ozadi k r i l a t i
anđeo. Također žalosno je r u i n i rana s l ika k o j a p r ed-
stavlja mučenicu sa palmom u desnoj ruci, a sa l i jevom
u gesti odanosti. Hal j ina je široko i bogato nabrana, to-
naliteti crveni i z latni. Naslućuje se živ izraz pateti čnog
bola na zabačenu licu. Nešto su bolje o čuvane posljed-
nje dvije s l ike s p r i kazom sv. Agate i sv . Luc i je. Prva
je s atr ibutom grudi i mučeničke palme, druga s očima
na rupcu. Za razliku od ostalih l ikova koj i su komponi-
rani uglavnom f rontalno, sv. Agata i sv . Luc i ja posta-
vljene su u o va l ž i v l je i s l obodni je, što j e o m ogućilo
s likaru da i skor ist i e fekte skraćivanja ( kod p r ve) , i l i
laganog profiliranja (kod druge). Likovi su čisti i pro-
žeti nenametlj ivom poezijom. Draperija se nabire širo-
kim i nemirnim r i tmom. Tonalitet se kreće od svijetlog
zvuka ljubičasto — bi jelo — žućkastog do sitog odnosa
grimiznog i z latnog tona.
Računajući sa st i lom i k v a l i tetom većine ovih s l ika,
Pallucchinijeva misao o autorstvu Nicole Grassija poka-
zuje se ispravnom. U obzir također treba uzeti i podatke
o vjerojatnom putu G r assija u D a lmaciju u v r emenu
kada je bio odsutan iz Venecije (1723 — 1725)P
Grassi predstavlja autenti čan primjer evolucije baro-
knog stila venecijanskog slikarstva ka njegovim kasnim
transformacijama 18. st.
Medij t ransformacije je boja. Sto se t iče pokreta, di-
namike, svjetlosnih inscenacija, prethodni v i jek kao da
je već sve pripremio. Čak i rastvorenost, tako slobodna
i impresionistička, koju vid imo na Guardijevim sl ikama
iz San Angelo Raffaelle pokazuje se logi čna i pripre-
mana već od Maffei ja. I ekstat i čni simbol jednog Piaz-
zete il i Benkovića dvoli čni su u svojo j zakašnjeloj t e-
ž nji ka n ag lašenoj d ramat ici , s j e dne s t rane, i k u d i -
kamo p r im jern i jeg zvuka i z v jesne paradne pa tet ike,
sa druge strane. A Grassi nije l i čnost »heretična«, ona
koja unutar v last ite parenteze gradi odvojen tok , n i t i
j e ukupnom d imenzijom svojeg djela takva da b i r a z-
voju st i la sama nametnula neko t emel jno određenje,
kao što p i š e P a l lucchini . G r assi r a zv i j a k o l o r izam
Carnea srednjom l i n i jom i z među P iazzete i P i t on i ja ,
postepeno evoluirajući do u p a l jenih c rkvenastih tona-
l iteta. Držeći »srednju« l i n i ju , sumi ra jući t ežnje r az-
voja, koje naglašenije ind iv idualnosti i , svakako. veći
' »Mostra di Nicolo Grassi«, Udine 1961.' »Mostra di Nicolo Grassi«, Udine 1961, str. 4.
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